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ABSTRACT
ABSTRAK
Filariasis limfatik merupakan penyakit infeksi tropis kronis yang disebabkan oleh nematoda filaria yang ditularkan kepada manusia
melalui gigitan nyamuk. Cacing dewasa hidup dalam sistem limfatik sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik dan
menimbulkan pembesaran pada bagian tubuh, cacat permanen, dan stigma sosial. Eliminasi filariasis limfatik dilakukan dengan
mencegah terjadinya penularan dari infeksi. Pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan terkait filariasis limfatik merupakan faktor
risiko yang mempengaruhi proses penularan filariasis limfatik tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan
antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap praktik pencegahan penularan filariasis limfatik di Kota Banda Aceh. Penelitian
ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional dan telah dilakukan pada bulan Desember 2016.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling dengan jumlah responden sebanyak
67 orang. Analisis univariat dilakukan dengan mendistribusikan frekuensi variabel penelitian dan analisis bivariat  menggunakan uji
korelasi spearman yang menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan praktik pencegahan penularan filariasis
limfatik di Kota Banda Aceh (p = 0.358; r = 0.114) dan  terdapat hubungan berbanding lurus yang signifikan antara sikap dengan
praktik pencegahan penularan filariasis limfatik di Kota Banda Aceh (p = 0.000; r = 0.608). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumber informasi dan masukan kepada petugas kesehatan sehingga meningkatkan promosi kesehatan terkait praktik pencegahan
penularan filariasis limfatik di Kota Banda Aceh.
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ABSTRACT
Lymphatic filariasis is a chronic â€“ tropical infectious disease caused by filarial nematodes that are transmitted to humans through
mosquitoes. Adult worms that live in human lymphatic system cause damage to the lymphatic system that leads to the significant
enlargement of a particular body part, permanent disability and social stigma. Lymphatic filariasis elimination can be programmed
by preventing the spread of infection. Knowledge, attitude, and practice of prevention of lymphatic filariasis are the risk factors
which influence the infection of lymphatic filariasis. The objective of this research was to identify the correlation between the
communityâ€™s knowledge and attitude and the practice of prevention of lymphatic filariasis in Banda Aceh. This analytical â€“
observational research was conducted by means of cross sectional study approach in December 2016. A number of 67 respondents
were chosen as the samples of this research by using cluster random sampling technique. Univariate analysis was done by means of
frequency distribution while bivariate analysis was conducted by means of Spearman Correlation Coefficient. The results indicated
that there was no correlation between the communityâ€™s knowledge and the practice of prevention of lymphatic filariasis in
Banda Aceh (p = 0.358; r = 0.114) while there was a significant correlation between the communityâ€™s attitude and the practice
of prevention of lymphatic filariasis in Banda Aceh (p = 0.000; r = 0.608). It is suggested that this research is used as a source of
information for the medical workers in increasing the health promotion related to the practice of prevention of lymphatic filariasis
in Banda Aceh.
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